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Le Mans – 65-67 rue Lionel-Royer
Évaluation (1995)
Marc Dumas
1 La proximité d’importants vestiges antiques et médiévaux justifiait la réalisation d’un
sondage archéologique, au 65-67 rue Lionel-Royer, en préalable à la construction d’une
piscine. Le sondage révéla une couche grise charbonneuse gallo-romaine épaisse de 10 à
15 cm et de 1,80 m de profondeur. Elle comportait du mobilier de la seconde moitié du
IIe s. et du début du IIIe s. Cette couche n’a pu être interprétée. Le projet n’affectant pas
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